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Introdução: em países desenvolvidos, o câncer de mama e do colo uterino ainda 
representam uma problemática. Quando se trata do público feminino no Brasil, sabe-
se que estas patologias são as mais frequentes. O profissional enfermeiro é habilitado 
para dar orientações no autoexame das mamas, bem como orientar e realizar sobre o 
Papanicolau. Objetivo: descrever a experiência de instruir mulheres quanto à 
prevenção pelo autoexame de mama e a avaliação do colo do útero pelo Papanicolau. 
Método: trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência mediante ações 
de educação em saúde realizadas em março de 2019, numa escola de Ensino 
Fundamental II, localizada em um distrito do município de Quixadá-Ce. Participaram 
das ações as mães dos alunos dessa instituição. A proposta foi levar orientações sobre 
o autoexame das mamas e incentivar a realização do exame preventivo de colo de 
útero. Foi utilizado um álbum seriado para a educação em saúde, sendo este 
apresentado por meio de uma roda de conversa para 13 mulheres. Resultados: 
verificou-se que a maioria das mulheres sabia como realizar o autoexame das mamas, 
contribuindo de forma significativa na promoção da saúde. Quanto ao exame preventivo 
de colo de útero, houve relatos de mulheres que nunca haviam ido a uma consulta. 
Observou-se resistência por parte das mulheres quanto ao processo que envolve a 
realização do Papanicolau, dando indícios da falta de informações a respeito deste. A 
participação das mulheres nas ações de educação em saúde ocorreu de forma ativa, 
onde estas puderam expor suas opiniões e suas dúvidas. Conclusão: conclui-se que o 
profissional Enfermeiro é capacitado para prestar orientações referentes ao autoexame 
das mamas e incentivar a realização do exame preventivo de colo do útero. Salientando 
que o diagnóstico precoce é de fundamental importância para o tratamento e cura.   
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